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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
感
情
の
ゆ
ら
ぎ
に
つ
い
て
(
中
)
大
理
原
恵
f浜訟中納言物語jにおける感情のゆらぎについて(中)
し
か
し
、
拡
散
的
・
融
合
的
あ
り
か
た
が
こ
の
物
語
の
全
て
で
あ
る
わ
り
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
夢
幻
的
情
緒
の
み
に
彩
ら
れ
た
作
品
と
見
な
せ
な
い
傾
向
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
。
河
陽
県
后
に
対
す
る
中
納
言
の
感
情
が
拡
散
的
で
あ
り
現
実
離
脱
の
傾
向
を
帯
び
-45-
る
も
の
と
す
れ
ば
、
大
君
に
関
し
て
は
、
日
常
性
を
抜
け
出
し
き
れ
て
い
な
い
だ
け
に
悲
痛
の
色
合
い
が
今
少
し
濃
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
君
が
出
家
の
身
と
な
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
別
世
界
の
住
人
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
尼
で
あ
り
な
が
ら
中
納
旨
か
ら
正
喪
絡
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
も
、
彼
女
の
人
物
の
描
写
に
超
越
性
の
強
調
が
薄
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
客
観
的
に
は
蹄
く
ぺ
き
事
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
中
で
は
安
定
し
た
日
常
的
世
界
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
巻
二
に
お
い
て
、
大
君
が
尼
と
な
る
に
い
た
っ
た
事
情
を
知
ら
さ
れ
た
中
納
言
は
、
京
に
一
戻
る
と
ひ
た
す
ら
大
君
(
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
)
と
の
関
係
回
復
に
つ
と
め
、
や
が
て
二
人
は
穏
や
か
な
日
々
を
迎
え
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
、
二
人
の
聞
の
精
神
的
緊
張
は
消
え
て
は
い
な
い
。
巻
三
に
は
そ
の
緊
張
の
高
ま
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ま
こ
と
や
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
、
大
弐
女
を
め
ぐ
る
や
や
俗
な
面
を
持
つ
事
件
と
な
い
ま
ぜ
に
町
内
き
進
め
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
家
庭
内
の
波
風
と
い
っ
た
お
も
む
き
の
日
常
性
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
対
照
的
に
俗
世
間
を
離
れ
た
吉
野
山
の
物
語
が
前
後
に
配
さ
れ
て
い
る
。
中
納
言
は
、
こ
と
の
次
第
を
そ
の
都
度
大
君
に
物
語
り
、
そ
の
た
び
ご
と
に
中
納
言
の
帰
国
を
待
た
ず
に
尼
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
恨
み
の
言
葉
を
f浜松中納言物語』における感情のゆらぎについて(中)
繰
り
返
し
て
い
る
。
大
弐
の
む
す
め
の
事
は
か
た
り
き
こ
え
た
て
ま
つ
り
に
し
か
ば
こ
よ
ひ
の
う
た
〉
ね
に
飽
か
ぎ
り
つ
る
ほ
と
〉
ぎ
す
の
こ
ゑ
の
事
な
ど
の
こ
る
事
な
く
か
た
り
き
こ
え
給
て
よ
の
つ
ね
の
あ
り
さ
ま
に
て
待
ち
う
け
給
は
ま
し
か
ば
あ
り
つ
か
ぬ
か
ゃ
う
の
ふ
(
中
略
)
と
か
こ
ち
て
(
二
九
六
・
七
頁
)
る
ま
ひ
な
ど
は
思
よ
り
侍
ら
ざ
ら
ま
し
と
思
侍
り
つ
る
に
と
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
(
中
略
)
こ
れ
も
た
れ
ゆ
へ
ぞ
う
ち
/
¥
こ
そ
か
う
背
き
は
て
ら
れ
た
て
ま
つ
り
た
れ
人
ぎ
〉
に
ま
た
人
を
な
ら
ぺ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
恩
侍
り
し
ぞ
(二
九
九
頁
)
女
君
も
例
の
あ
り
つ
る
事
ど
も
も
と
の
北
の
方
の
御
率
な
ど
語
り
給
て
(
中
略
)
う
ち
/
¥
こ
そ
世
づ
か
ぬ
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ど
人
ぎ
〉
は
す
べ
て
け
ぎ
や
か
に
か
〉
づ
ら
ひ
た
る
事
な
く
て
止
み
な
ん
と
の
み
ぞ
思
給
に
何
事
に
つ
け
て
も
神
仏
を
か
砂
- 46-
っ
、み
も
わ
が
御
ゆ
く
さ
き
の
心
も
し
ら
ず
ち
か
ひ
ち
ぎ
り
き
こ
え
給
(三
O
三
頁
)
な
を
つ
き
も
せ
ず
隔
て
そ
め
に
し
う
ら
み
を
の
み
聞
え
た
ま
ひ
で
よ
ろ
づ
の
事
の
こ
り
な
ふ
語
ら
ひ
聞
え
給
を
(一一
二
七
頁
)
大
弐
女
の
物
語
は
慌
た
だ
し
く
展
開
す
る
。
こ
れ
は
、
大
弐
女
の
母
や
衛
門
督
の
配
慮
に
欠
陥
り
る
性
格
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
で
も
一
方
で
、
大
君
に
は
状
況
の
変
化
は
な
く
坦
々
と
し
た
日
常
が
過
ぎ
て
行
く
が
、
え
き
れ
な
い
、
大
君
に
対
す
る
中
納
言
の
心
情
の
流
露
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
思
い
澄
ま
し
た
よ
う
で
も
抑
あ
る
。大
弐
女
に
ひ
そ
か
に
逢
っ
た
中
納
言
は
、
橘
の
香
に
時
鳥
の
声
と
い
う
こ
と
さ
ら
の
よ
う
な
後
朝
の
別
れ
を
し
、
そ
の
余
情
さ
め
や
ら
ぬ
う
ち
に
帰
宅
す
る
。
そ
の
時
異
常
な
感
情
の
高
ぶ
り
を
覚
え
た
中
納
言
は
、
つ
い
大
君
へ
の
未
練
を
口
に
す
る
。
ほ
の
戸
¥
と
明
け
行
く
空
の
け
し
き
春
秋
の
か
す
み
き
り
よ
り
も
を
と
ら
ず
あ
さ
み
ど
り
な
る
こ
ず
ゑ
の
何
と
な
く
け
ぶ
り
渡
り
た
る
ほ
ど
を
な
が
め
て
端
近
う
柱
に
寄
り
居
て
を
こ
な
ひ
給
に
思
も
か
け
ず
艶
な
る
ね
く
た
れ
の
姿
な
ま
め
か
し
う
て
御
簾
う
ち
あ
げ
て
賛
子
の
長
押
に
を
し
か
〉
り
て
居
給
ひ
ぬ
れ
ば
な
を
い
と
つ
〉
ま
し
う
て
数
珠
な
ど
さ
ら
ぬ
顔
に
ま
ぎ
ら
は
し
も
て
か
く
い
給
つ
〉
は
ぢ
し
ら
ひ
聞
え
た
ま
ひ
て
例
の
薄
鈍
の
御
衣
ど
も
何
と
な
き
御
衣
の
す
そ
ま
で
に
も
見
所
お
ほ
く
著
な
さ
れ
て
何
の
つ
く
ろ
ひ
な
く
う
ち
と
砂
給
へ
る
御
朝
顔
の
砂
し
や
う
い
み
じ
く
し
た
ら
ん
色
あ
は
ひ
に
て
い
と
け
だ
か
う
清
げ
に
に
ほ
ひ
お
ほ
か
る
御
あ
り
さ
ま
め
づ
ら
し
う
お
か
し
と
見
給
へ
る
人
の
月
か
げ
よ
り
も
な
を
も
の
ご
と
に
あ
り
が
た
う
め
で
た
う
見
え
給
を
い
み
じ
う
思
と
り
す
ま
し
た
る
心
も
な
を
胸
つ
ぶ
れ
て
飽
か
ぎ
り
つ
る
別
れ
は
か
た
は
ら
に
さ
し
を
か
れ
て
涙
ぞ
『浜正公中納言物語jにおりる感情のゆらぎについて(中)
落
ち
ぬ
る
見
る
た
び
に
ま
づ
も
乱
る
〉
心
哉
は
ち
す
の
上
に
な
ぐ
さ
む
れ
ど
も
あ
は
れ
と
心
ふ
か
げ
に
う
ち
な
が
め
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
は
た
ず
い
ま
極
楽
の
む
か
へ
あ
り
て
雲
の
上
に
乗
る
と
も
立
ち
か
- 47ー
へ
り
み
す
ぐ
し
が
た
き
御
け
し
き
な
り
う
き
な
が
ら
と
ま
る
心
も
あ
り
な
ま
し
蓮
の
う
へ
の
露
も
か
け
ず
は
常
は
っ
き
せ
ず
世
を
厭
ひ
お
ぽ
し
た
る
け
し
き
の
み
な
げ
の
た
は
ぶ
れ
事
に
も
か
砂
給
を
け
さ
は
あ
は
れ
す
て
ぬ
さ
ま
に
い
ひ
な
し
給
へ
る
も
い
と
心
づ
く
し
な
る
に
け
う
ら
な
る
若
き
尼
二
人
清
げ
に
て
か
る
ら
か
に
し
ゃ
う
ぞ
き
て
あ
か
た
て
ま
つ
り
な
ど
す
る
も
人
に
違
ひ
さ
ま
異
な
る
御
い
と
な
み
に
や
と
涙
こ
ぼ
れ
て
お
ぽ
ゆ
る
を
罪
の
深
き
に
や
侍
ら
む
常
よ
り
物
あ
は
れ
に
侍
や
け
さ
は
乱
れ
心
ち
も
な
や
ま
し
う
侍
を
わ
た
ら
せ
給
ね
と
て
例
の
御
方
に
入
り
給
へ
れ
ば
人
六
¥
お
ど
ろ
き
さ
は
ぐ
。
(
二
九
五
・
六
頁
)
こ
の
部
分
の
描
写
は
、
そ
の
要
紫
に
分
解
す
る
な
ら
ば
、
『源
氏
物
語
』
な
ど
の
記
述
を
型
と
し
て
継
承
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
型
の
一
つ
は
、
こ
の
物
語
で
は
大
君
の
容
姿
に
ふ
れ
る
度
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
「
尼
姿
の
美
」
マ
あ
る
。
殊
更
人
に
も
見
せ
ま
ほ
し
き
織
し
て
ぞ
お
は
す
る
簿
き
鈍
色
の
綾
中
に
は
宣
車
な
ど
澄
み
た
る
色
を
若
て
い
と
さ
〉
や
か
に
様
『浜松中納言物諸jにおける感情のゆらぎについて(中}
体
を
か
し
く
今
め
き
た
る
か
た
ち
に
援
は
五
重
の
扇
を
広
げ
た
る
や
う
に
こ
ち
た
き
米
つ
き
な
り
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
き
商
線
の
化
粧
を
い
み
じ
く
し
た
ら
む
や
う
に
あ
か
く
匂
ひ
た
り
行
ひ
な
ど
を
し
給
ふ
も
(
中
略
)
絵
に
も
か
ま
ほ
し
(
中
略
)
う
ち
見
る
ご
と
に
涙
の
と
め
難
き
心
地
す
る
を
(
中
略
)
我
し
た
ら
む
あ
や
ま
ち
の
や
う
に
惜
し
く
悔
し
く
悲
し
け
れ
ば
つ
〉
み
も
あ
へ
ず
物
証
は
し
き
ま
で
(
中
略
)
尼
な
り
と
も
か
〉
る
様
し
た
ら
む
人
は
う
た
て
も
思
え
じ
な
ど
中
ノ
¥
見
所
ま
き
り
て
(
源
氏
物
語
手
習
五
ー
三
九
九
・
四
O
O頁
)
心
苦
し
か
る
べ
き
を
今
一
つ
の
型
は
「
美
し
さ
の
再
確
認
」
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
男
君
は
他
の
女
性
に
初
め
て
ま
こ
と
の
契
り
を
結
び
そ
の
感
激
も
さ
め
や
ら
ぬ
う
ち
に
帰
っ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
猶
、
見
慣
れ
た
管
の
女
君
の
美
し
さ
に
驚
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ね
く
た
れ
の
御
か
た
ち
い
と
め
で
た
く
見
所
あ
り
て
入
り
給
へ
る
に
臥
し
た
る
も
う
た
て
あ
れ
ば
す
こ
し
起
き
あ
が
り
て
お
は
- 48-
す
る
に
う
ち
赤
み
給
へ
る
顔
の
に
ほ
ひ
な
ど
今
朝
し
も
い
と
を
か
し
げ
さ
ま
さ
り
て
見
え
給
へ
.
は
あ
い
な
く
涙
ぐ
ま
れ
て
暫
し
う
ち
ま
も
り
問
え
給
ふ
を
は
づ
か
し
く
思
し
て
う
ち
う
つ
ぶ
し
給
へ
る
髪
の
か
〉
り
髪
ざ
し
な
ど
猶
い
と
あ
り
が
た
げ
な
り
(
源
氏
物
語
宿
木
五
l
五
九
頁
)
二
条
院
に
お
は
し
ま
し
っ
き
て
女
君
の
い
と
心
憂
か
り
し
御
物
隠
し
も
つ
ら
け
れ
ば
心
安
き
方
に
大
殿
寵
り
ぬ
る
に
寝
ら
れ
給
は
ず
い
と
寂
し
き
に
物
思
ひ
勝
れ
ば
心
よ
わ
く
対
に
渡
り
給
ひ
ぬ
何
心
も
な
く
い
と
清
げ
に
て
お
は
す
珍
し
く
を
か
し
と
見
給
ひ
し
人
よ
り
も
又
こ
れ
は
猶
あ
り
難
き
掠
は
し
給
へ
り
か
し
と
見
給
ふ
物
か
ら
い
と
よ
く
似
た
る
を
思
ひ
出
で
給
ふ
も
胸
饗
が
れ
ば
い
た
く
物
思
し
た
る
犠
に
て
御
帳
に
入
り
て
大
殿
間
る
女
君
も
ゐ
て
入
り
聞
え
給
ひ
て
心
ち
こ
そ
い
と
悪
し
け
れ
い
か
な
ら
ん
と
す
る
に
か
と
心
細
く
な
ん
あ
る
ま
ろ
は
い
み
じ
く
あ
は
れ
と
見
位
い
た
て
ま
つ
る
と
も
御
有
様
は
い
と
と
く
変
り
な
む
か
し
(
源
氏
物
語
五
ー
ニ
二
七
頁
)
浮
舟
大
君
の
正
妻
に
準
じ
た
扱
い
は
、
こ
う
し
た
物
語
上
の
と
り
な
し
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
来
な
ら
ば
穏
や
か
な
日
常
に
回
帰
す
る
糸
口
と
な
る
べ
き
男
君
の
心
情
も
、
大
君
が
尼
で
あ
る
た
め
に
逆
に
二
人
を
破
滅
に
導
く
も
の
と
も
な
り
か
ね
な
ぃ。
「罪
の
深
き
に
や
侍
ら
む
常
よ
り
物
あ
は
れ
に
侍
や
け
さ
は
乱
れ
心
ち
も
な
や
ま
し
う
侍
を
」
「
か
き
み
だ
り
な
や
ま
し
く
さ
へ
な
り
ぬ
」
と
中
納
言
は
し
き
り
に
心
の
乱
れ
を
訴
え
な
が
ら
(
こ
れ
は
、
こ
う
し
た
場
合
の
常
套
句
で
も
あ
る
よ
う
だ
が
て
「
御
殿
能
」
る
。
こ
こ
で
、
直
ち
に
作
者
は
「
か
し
こ
に
は
」
と
大
弐
女
の
方
に
話
を
翻
す
。
中
納
言
の
歌
を
「
何
と
な
く
心
あ
く
が
れ
乱
れ
く
ら
す
」
状
態
で
受
け
と
っ
た
大
弐
女
の
返
歌
を
、
中
納
言
は
大
君
に
見
せ
、
物
語
は
中
納
言
と
大
君
の
方
に
も
ど
る
。
「
こ
れ
も
f浜絞中納言物語jにおける感情のゆらぎについて(中)
た
れ
ゆ
へ
ぞ
」
と
い
う
中
納
言
の
言
葉
に
、
大
君
は
顔
を
赤
く
し
、
そ
の
様
子
を
見
る
中
納
言
も
ま
た
平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
中
納
言
の
心
の
高
ま
り
を
さ
え
ぎ
る
か
の
よ
う
に
、
再
び
大
弐
女
の
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
た
ゾ
御
顔
の
み
赤
く
な
り
わ
た
り
て
と
も
か
く
も
聞
え
給
は
ぬ
用
意
も
て
な
し
猶
い
と
か
ば
か
り
な
る
は
此
世
に
あ
り
が
た
う
- 49-
こ
そ
と
う
ち
ま
も
り
聞
え
給
に
御
胸
つ
ぶ
/
¥
と
鳴
る
心
ち
せ
ら
れ
給
そ
れ
よ
り
後
ひ
ま
い
と
あ
り
が
た
く
て
お
と
こ
も
女
も
か
た
み
に
哀
と
心
を
か
は
し
聞
え
給
な
が
ら
行
き
あ
ふ
事
い
と
か
た
し
わ
づ
か
に
夕
暮
の
ま
ぎ
れ
よ
ひ
の
ほ
ど
/
¥
は
夢
の
浮
橋
の
心
ち
し
て
あ
は
れ
に
お
ぽ
し
出
で
ら
る
(
二
九
九
・
一ニ
O
O頁
)
大
弐
女
と
中
納
言
の
交
渉
も
も
は
や
行
き
詰
ま
っ
た
状
態
で
あ
る
が
、
作
者
は
あ
っ
さ
り
と
、
大
弐
女
に
、
通
い
は
じ
め
て
間
も
な
い
夫
に
準
々
し
く
迎
え
と
ら
れ
る
と
い
う
「宰
」
を
与
え
る
。
中
納
言
も
、
大
弐
女
が
衛
門
督
の
妻
と
な
っ
た
ほ
う
が
、
世
間
的
な
意
味
で
は
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
(
「
こ
よ
な
き
さ
い
は
い
な
り
か
し
」
)
。
こ
れ
は
主
人
公
の
敗
北
と
考
え
る
べ
き
性
質
の
住
き
な
し
で
も
な
い
が
、
こ
の
「幸
」
に
本
人
(
大
弐
女
)
と
周
聞
の
人
物
と
の
意
識
の
深
刻
な
殺
離
を
読
者
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。
中
納
言
の
反
省
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
大
弐
女
の
心
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
物
語
と
し
て
は
「宰
」
を
待
た
大
弐
女
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
悲
哀
の
描
写
は
む
し
ろ
、
衛
門
管
の
北
の
方
に
集
中
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
品
位
は
あ
る
も
の
の
陰
気
と
い
え
る
ほ
ど
に
お
と
な
し
い
人
柄
f浜松中納言物語jにおける感情のゆらぎについて(中)
の
北
の
方
の
嘆
き
を
耳
に
し
て
、
中
納
言
は
心
の
内
で
衛
門
督
を
非
難
し
、
大
君
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
「
人
ぎ
〉
は
す
べ
て
げ
ざ
や
か
に
か
〉
づ
ら
ひ
た
る
事
な
く
て
止
み
な
ん
」
と
決
意
す
る
。
大
君
は
逆
に
「
か
く
て
の
み
は
人
の
お
は
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
さ
ら
ぬ
さ
き
に
の
ど
や
か
な
ら
ん
す
ま
ゐ
に
か
け
離
れ
な
ん
こ
そ
っ
ゐ
の
心
安
き
事
な
れ
」
と
考
え
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
中
納
言
に
ほ
の
め
か
す
が
き
さ
入
れ
ら
れ
な
い
。
我
が
身
は
い
か
で
人
ぎ
〉
も
お
こ
が
ま
し
い
み
じ
う
思
す
ま
す
と
い
ふ
と
も
か
う
う
ら
な
き
な
か
ら
ひ
は
を
の
づ
か
ら
乱
る
〉
ふ
し
の
出
で
来
ぬ
さ
き
に
な
く
な
り
て
し
が
な
(三
O
四
頁
)
一
日
も
早
く
仏
に
迎
え
と
ら
れ
る
日
を
と
願
う
し
か
な
い
、
こ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
態
の
解
決
と
し
て
は
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
つ
き
つ
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
は
追
求
せ
ず
「
と
お
ぽ
さ
る
〉
に
つ
げ
て
も
い
と
あ
は
れ
な
り
」
と
作
者
は
穏
や
か
に
お
さ
め
-50ー
て
い
る
。
さ
て
、
中
納
言
の
衛
門
督
に
対
す
る
批
判
は
、
皇
女
降
嫁
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
で
直
ち
に
我
が
身
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
。
中
納
言
の
動
揺
は
激
し
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
巻
三
と
四
を
緊
張
を
も
っ
て
連
結
す
る
以
上
の
働
き
は
見
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
、
二
人
の
意
志
は
再
確
認
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
中
納
言
の
動
揺
は
要
す
る
に
知
伺
に
穏
便
に
辞
退
す
る
か
を
思
い
つ
い
て
お
き
ま
る
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
り
、
大
君
に
い
た
っ
て
は
、
多
少
の
体
裁
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
未
完
)
